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Lončar Ivan Linta na o tvoren ju  izložbe 
T rad ic ijsk i lončarsk i cen tri u P lešivičkom  
p rigorju , izrađu je  g linen i iz ljev na »zrnima«
dimenzija. Svi rastočki proizvodi u 
svojoj prirodnoj, ali i u smanjenoj 
ve lič in i, mogu poslužiti kao prigo- 
dan suvenir ovog kraja.
ABSTRACT
Traditional pottery centres in Plešivičko 
Prigorje.
D. Cvetan
On the  occasion o f the In te rna tiona l Day 
o f the M useum  in 1985, the  Jastrebarsko 
Local M useum  se t up an exh ib ition  on 
trad itiona l po tte ry  cen tres  in P lešiv ičko 
Prigorje. It show ed the deve lopm ent and 
proces® o f earthenvvare p roduction  as 
w e ll as the tra d itio n a l products fo rm  the 
area. Trad itiona l p o tte ry  has abrays had 
a special in the m useolog ica l conception 
of the perm anent d isp lay o f the Jastre - 
barsko Local M useum .
Izložba koja bi mogla u svet
Miroslav Biagojević
Knjaževac
Prim ljeno: 10. 3. 1986.
Zavičajni muzej je u Domu kultu- 
re u Knjaževcu priredio nesvaki- 
dašnju izložbu —  Dvopređne čara- 
pe Timoka.
Bio je to samo deo blaga narodne 
umetnosti, koje su sakupili profe- 
sori književnosti, pokojni supruzi 
Svetozar i Vidosava Popović, u 180 
sela srednjeg i gornjeg Timoka.
Bogata zbirka (najverovatnije jed in- 
stvena u svetu) koju čine 308 ča- 
rapa, pletenih, vunenih, album u 
boji briž ljivo nacrtanih 240 čarapa, 
734 ornamenata dvopređnih, 246 
kompozicija i 800 tabli crno-belih 
motiva, pohvala je umešnosti ti- 
močkih p le tilja , otrgnuta od zabo- 
ravau poslednjem času naleta kon- 
fekcije.
Čitav izložbeni prostor, maštovito 
osm išljen kao otvorena škrinja (p ri- 
ređivač je etnolog Dušica Živko- 
vić), uvode posetioce u magičan 
svet prepletaja. Bili su to čitavi 
mozaički ć ilim i s bojama i nijan- 
sama, koja ni savremena tehnolo- 
gija bojenja ne poznaje. Izložbu 
prati bogato opremljen katalog, ko- 
ji su likovno osm is lili tehnički u- 
rednici Zoran Živković i Dragoljub 
Sandilić.
Ovo je dosad najuspešnije izlaga- 
nje čarapa, koje svojom raznolikoš- 
ću, bogatstvom i vrednošću pred- 
stavlja čitav jedan muzej, s pra- 
vom proglašen kulturnim  dobrom 
Srbije 1965. godine.
Izložba će se organizovati i u mu- 
zejima Zaječara, Bora, Negotina, 
Etnografskom muzeju u Beogradu 
i Muzeju Međimurja u Čakovcu.
ABSTRACT
An exhibition fit to go abroad
M. Blagojević
The local muesum in Knjaževac presented 
an exh ib ition  o f double-yam  stock ings 
from  Timok, belonging to  its  rich e thno - 
graphic co llec tion . This part o f the m u- 
seum ’s hold ings has been pronounced a 
cu ltu ra l treasure  o f Serbia.
Signalizacijske table 
muzejskih jedinica Centra 
za zaštitu kulturne baštine 
Hvar
Marinko Petrić
C entar za zaštitu  ku ltu rne  baštine, Hvar 
P rim ljeno: 10. 4. 1986.
Centar za zaštitu kulturne baštine 
Hvar postavio je tokom proljeća 
1985. g. nove metalne table za svo- 
je muzejske jedin ice u Hvaru, i to 
za kazalište (2 table), Galeriju »Ar- 
senal« (2 table), Arheološku zbir- 
ku i lapidarij dr Grga Novak (3 tab- 
le), te za zgradu Centra —  letnji- 
kovac Hanibala Lučića (1 tabla). U 
Starom gradu su također postav- 
ljene table, zahvaljujući financij- 
skoj pomoći Mjesne zajednice i 
ing. Iva Politea, i to za Pomorsku 
zbirku i Galeriju J. Plančić (2 tab- 
le), te za Tvrdalj i Etnografsku zbir- 
ku. U Gdinju je postavljena slična 
tabla koja signalizira ured povjere- 
nika zaštite u tom mjestu.
Table je zajedno s potpisanim di- 
zajnirao suradnik Centra, hvarski 
um jetnik Nikša Barišić. Tipološki 
su ujednačene. Na svijetlo-oker 
podlozi (boja muzeja i ostalih kul- 
turnih ustanova) crnim slovima tipa 
helvetica dan je naziv institucije , 
te kratka legenda o spomeniku u 
kom je zbirka smještena, i to na 
hrvatskom i engleskom jeziku. 
Table imaju tip iz iran form at 50 x 30 
cm, a izrađene su u radionici »Ob- 
nova u Splitu.
Nastojat ćemo s vremenom da sve 
muzejske jedinice na otoku dobiju
S izložbe »Dvopredjne čarape Timoka« u Zaviča jnom  muzeju Knjaževac
S igna lizac ijska  tabela m uzejskih jed in ica  Centra za zaštitu ku lturne baštine Hvar 
na Hvaru
ovakve table, kako bi se ujednači- 
la signalizacija muzejskih ustano- 
va. Napominjemo da je u progra- 
mu postava tabli koje bi označava- 
le spomenike kulture. Table će biti 
izrađene na sličan način ali u ma- 
njem formatu. Informacija koju bi 
ove table sadržavale, sastojala bi 
se od internacionalnog znaka za 
spomenička dobra, naziva, sti lskih 
odlika i vremena nastanka objek- 
ta. U programu Centra je također 
obnova tabli postavljenih još prije 
desetak godina, koje su označava- 
le zonu hvarskog antičkog agera, 
te obilježavanje zaštićenih ruralnih 
i pejzažnih zona otoka.
Prijenos iz:
Periodični izv ješta j
Centra za zaštitu  ku ltu rne  baštine
Hvar, for. 155.
O Danu muzeja u Slavonskom 
Brodu
Silvija Jančevski
Muzej Brodskog posavlja, S lavonski Brod 
P rim ljeno: 7. 10. 1985.
Kao i 1984. godine, Muzej Brodskog 
Posavlja nastojao je da Dan Muze- 
ja i 1985. godine obilježi kvalitet- 
nim i raznolikim programom i ne- 
kim inovacijama.
Nastavljeno je s nekim prijašnjim 
aktivnostima, koje su pokazale do-
bre rezultate. Tako je štand s pu- 
blikacijama Muzeja Brodskog Po- 
savlja ove godine postavljen na 
vrlo frekventnom mjestu, na Trgu 
maršala Tita, ispred Robne kuće 
»Vesna«. Naša očekivanja i nada- 
nja o uspješnom muzejskom po- 
slovanju su se uglavnom i ob is t i- 
nila. Prilikom prodaje publikacija, 
prolaznicima su podijeljene bes- 
platne godišnje ulaznice za Muzej, 
te pozivnice za predavanje s dija- 
pozitivima Stari Brod s razgledni- 
ca i na promociju godišnjaka Mu- 
zeja »Vijesti« br. 7.
Pored ovog, tog je dana bio postav- 
ljen još jedan štand, opet na za- 
paženoj lokaciji na ulazu, tj. izlazu, 
u Tvornicu »Đuro Đakovič«. I dalje 
je najtraženija knjiga Razigrani dob- 
ro, zbirka erotskih dvostihova: be- 
ćaraca, svatovaca, izreka, zagonet- 
ki, a ne zaostaje za njom knjiga 
Stihom od Berave do Orljave.
Na taj je dan ulaz u Muzej bio 
besplatan za sve posjetioce, a po- 
stav se mogao razgledati do ve- 
černjih sati. Također je u izložbe- 
noj dvorani Muzeja bila postavlje- 
na arheološka izložba s nalazima 
s raznih lokaliteta Brodskog Posav- 
lja, razvrstanim kronološkim redo- 
slijedom, pod zajedničkim nazivom 
Arheološka karta Brodskog Posav- 
lja.
Večernjem predavanju o starom 
Brodu prethodila je promocija »Vi- 
jesti« br. 7, glasila Muzeja Brod- 
skog Posavlja, koje sadrže pretisak 
Uspomena na stari Brod, koje je 
napisao brodski trgovac Ignjat Aloj- 
zije Brlić 1838. godine, a izdao nje-
gov sin Ignjat Brlić 1885. i 1888. 
godine u 5 svezaka. Ovaj broj »Vi- 
jesti« sadrži cjeloviti tekst drugog 
i trećeg sveska. Naslovna stranica 
»Vijesti« istovjetna je s Uspome- 
nama na stari Brod. U Slavonskom 
Brodu sačuvana su dva primjerka 
te knjige štampane u Brodu na Sa- 
vi. Jedan se nalazi u knjižnici Mu- 
zeja Brodskog Posavlja, a drugi u 
arhivu obitelji Brlić u Slavonskom 
Brodu. Zbog velike zainteresirano- 
sti Brođana, Muzej je ovaj raritet 
na ovakav način nastojao učiniti 
dostupnim široj javnosti.
Komentar knjige su vodili dr An- 
đelko Barbić i prof. Mato Artuko- 
vić, znanstveni radnici Centra za 
društvena istraživanja Slavonije i 
Baranje.
Među brojnim uzvanicima isticao 
se, kao počasni gost, uvaženi pjes- 
nik i akademik Dragutin Tadijano- 
vić sa suprugom, rodom iz obliž- 
njeg Rastušja, ali dobar poznavalac 
starog Broda.
Vrlo uspjelo predavanje pod nazi- 
vom Brod sa starih razglednica po- 
praćeno dijapozitivima, održao je 
prof. Zvonimir Toldi, koji je pomno 
i strpljivo oživljavao sjećanja sta- 
rijih slušalaca, a poučavao i zain- 
tr igirao mlađe.
Zbog velike zainteresiranosti Bro- 
đana, ovo je predavanje nakon tje- 
dan dana ponovljeno, s tom razli- 
kom što je bilo namijenjeno nas- 
tavnicima povijesti i polaznicima 
povijesnih grupa osnovnih i sred- 
njih škola u Slavonskom Brodu.
Sa Danom Muzeja nastavljena je 
i produbljena dugogodišnja surad- 
nja lokalnih novina »Brodski list« 
i Radio-Broda. Naime, »Brodski 
list« je na naš prijedlog 3 tjedna 
prije Dana Muzeja u svakom bro- 
ju objavljivao muzejsku foto-pitali- 
cu, na osnovu fotografije arhitek- 
ture starog Broda, koji je nestao 
bombardiranjem ili poslijeratnom 
izgradnjom.
Svaki petak, dan prodaje »Brodskog 
lista«, bio je dan objave pobjedni- 
ka posljednjeg kola i ujedno nova 
foto-pitalica. Pobjednici su nagra- 
đeni novim izdanjima muzejskih 
»Vijesti«. Stigao je pozamašan broj 
odgovora: točnih, netočnih, s de- 
taljnim objašnjenjima, nepotpunih 
i nejasnih. Rezultat je bio takav da 
su nas iz redakcije »Brodskog lis- 
ta« zamolili da nastavimo i dalje 
s tom zanimljivom akcijom, bez ob- 
zira na Dan Muzeja. Sveukupno je 
objavljeno 10 foto-pitalica na os- 
novu fotografija predratnog Broda. 
Osim pismenih pitanja putem27
